第一章 日体荏原高等学校の沿革（第二部 : 第三編 学校法人日本体育会経営高等学校の沿革） by 日本体育会百年史編纂委員会










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































体 唱 図 物 博 数 歴 地_外 漢国 修 学
計 羅 藷国 語 科 学
操 歌 画 学 物 学 史 理)語 文及 身 年
同 同 化 動 同 西 同 翻同 講 同
蕪 ㌶1






三 六 一 四三三 一二二 四 ニ ー 七 六 一
時毎
数週
体 唱 図 物 博 数 歴 地_外 漢国 修 学
計 羅 藷国 語 科 学
操 歌 画 学 物 学 史 理)語 文及 身 年





上 理 角何 史史 文 上 史上 般上
年
三



















































































































































































































































































退 停 謹 退 訓




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 ニ ー 項
年 年 年 年
目
一 一 徒 震
五 一 九 数 災
三 四 十 前
名 名 名 生
ル 退
者 学
ニ ー 一 シ












○ ○ ○ 者 不 タ
一 徒 日 一
三 九 七 数 現 月
二 四 九 在 三






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 第 第 第
十 十 十 十
七 六 五 四
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昭和49年度1・2年 新 クラブ活動3年 特別選択授業
1年(火 曜) 2年(木 曜) 3年(金 曜)
教 科 講 座 名 教 科 講 座 名 教 科 講 座 名




古 事 記 研 究
社 会
水 と 公 害 川 柳 を 楽 し む 会 日 本 人 の 心
離 島 と地理 演 劇 実 験 室
社 会
日 本 史 研 究
数 学 数学の考察
社 会
人 間 発 掘 社 説 研 究
理 科
実 験 講 座 郷 土 誌 数 学 数 学 研 究
園 芸 実 習 数 学 数 学 研 究 保 体 ス ポ ー ツ 講 座
保 体 スポーツ講座 保 体 ス ポ ー ツ 講 座
芸 術
書 道 教 室
芸 術
美 術 教 室
芸 術
書 道 教 室 美 術 教 室






英 会 話 英文名作講座
基 礎 英 語 英 語 で 歌 お う 英 語 語 法
商 業 珠 算 演 習 英 語 語 法 演 習 英 会 話
他 自 動 車 整 備 教 室
商業







総 面 積 ………14,561m'
(南側校 地9,774m・、 北側 校地4,787m・)
建物 敷地 面積 ………9,293m・
グ ラ ウ ン ド ………5,268m・
・校 舎 お よ び 施 設
本 館(鉄 筋4階 建、敷 地1,486m:、延4,907m・)
普 通教室32、 視 聴覚室 、他
別 館(鉄 筋3階 建、敷 地370m2、延999m:)
理科 実験室3、 美術室 、書道 室、
ワー プ ロ実 習室、 図書室 、他
記 念体育館(鉄 筋4階 建 、敷地1,501m・、延3,399m')
メイ ンア リーナ、 トレー ニ ングルー ム
弓道場、 レス リング ・卓球 練 習場
ランニ ング ギャラ リー、部 室19、他
第2体 育館(鉄 筋4階 建 、敷地681rn2、延1,517m')




・多 摩 川 グ ラ ウ ン ド
(多摩 川下丸子 河川敷 、面積11,022m・)
硬 式野 球場
・志 賀 高 原 寮
〔嚢纂驚 翻 禦:3聾〕


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教 科 科 目 一学年 二学年 三学年
単位数
国 語1 4 4
国 語II 4 5
国 語 国語表現 2
現 代 文 3 3
古 典 4
現代社会 4 4
日 本 史 4 3
社 会 世 界 史 4
地 理 4 3
倫 理 2
政治経済 2










保 健 体 育 7～11 2 2 3
体 育 保 健 2 1 1
音 楽1～III 各2
芸 術 美 術1～III 各2 2 1
工 芸1～III 各2
書 道1～III 各2
英 語1 4 3 3
英 語II 5




商業法規 2～4 2 2
簿記会計1 3～5 4
商 業 簿記会計II 3～6 3 4
工業簿記 2～4 3
税務会計 2～4 3
計算実務 2～6 3 3 3
総合実践 3～6 3
特 別 ホーム ルー ム 3 1 1 1
活 動 クラブ活動 3
合 計 32 32 32
一1165一
普通科教育課程
標 準 二 学 年 三 学 年
教科 科 目 単位数
一学年
文 理 体 育 文 科 理 科 体 育
国 語1 4 5
国語 国 語II 4 5 5
現 代 文 3 3 3 3
古 典 4 4
現代社会 4 4
日 本 史 4 5 3 3
社会 世 界 史 4 (4)
地 理 4 4 4
政治経済 2 2 2
数 学1 4 5
数 学II 3 2
数学 代数幾何 3 (4)
基礎解析 3 3 3
微分積分 3 4
確率統計 3 4
理 科1 4 4
理 科II 2
理科 物 理 4 (4)
化 学 4 (4) 2 4 2
生 物 4 2 (4) (4) 2
地 学 4 (4) (4)
体 育 7～11 5 2 2 3 3 3





ス ポー ツII 4 4
ス ポー ツIII
野外活動
音楽III 各2 (2) (2) (2)
芸術 美術III 各2 (2) (2) (2)
書道III 各2 (2) (2) (2>
英 語1 4 6
英 語II 5 5 5
英語 英 語IIA 3 (3)
英 語IIB 3 (4) 4 4
英 語IIC 3 (2) 2 2
商業 商業経済 3～5 (3)
特別選択 (4) (4)
特別 ホー ムル ーム 3 1 1 1 1 1 1
活動 クラブ活動 3















































































































































































4月 5月 6月 7月 8月
始 業 式 歩 こ う会 教育実習 期末考査 各部練習
入 学 式 各部父母会 就職 ガイダ ンス
対 面 式 教育実習 日体大進学父母会 父母面談 各部合宿
健康診断 父兄会総会 3年基礎 力テス ト 終 業 式











9月 10月 11月 12月
始 業 式 体 育 祭 修学旅行(2年) 期末考査
コ ン テ ス ト(国 ・英) 荏 原 祭 遠 足(3年)




始 業 式 3年基礎補習 1,2年学年末考査
3年学年末考査 入 試 卒 業 式
1・2年 基礎 力 テス ト 予 饒 会 1,2年基礎補習

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































釣 り ・ソフ トボー ル ・空 手
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つ をぷ ε と し
??
わ れ ら の い の ち との1匿 な び は
へ を モ は3を しボ し
 
?









わ れら の う た も
がム・ 〈も ろ ご ゑ の
幽




k 【 虻 、1 h 一■一1「 1 1■メk 冨1 nr、 暫、ρ'- ノ1 -8・ 冒 1 Il1 11、 ▼, 1量
πf「.7 」 「ノ11一 邑 藍1」 冨F -置 u ● 1 1「 」■ 盈"」 郎 1■
玉」Lノ u F」L 1 」1-犀u 1匹 「 皿
》 一 ド ドFレ 尋 9 ) 一




り て かわ たな め`く と し つ ε を
